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Digital Libraries Initiative
 "El concepto de biblioteca digital no es sólo 
el equivalente de colecciones digitalizadas 
con herramientas de gestión de la 
información. Es, más bien, un entorno 
donde se juntan colecciones, servicios y 
personal que da apoyo al ciclo completo de 
la creación, diseminación, uso y 
preservación de los datos, la información y 
el conocimiento".
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Digital Libraries Initiative
 Aspectos destacables:
 Descarta las bibliotecas formadas únicamente 
por libros digitalizados
 Lo considera un entorno
 Ha de contemplar todo el ciclo del documento 
(desde la creación a la preservación) 
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Association of Research Librari
 Descarta dar una definición y establece 
cinco características
 No es una entidad individual
Es un conjunto de documentos
 La biblioteca digital requiere medios 
tecnológicos para enlazar recursos
Descarta catálogos y bases de datos
 Los enlaces entre muchas bibliotecas digitales 
y los servicios de información son 
transparentes para los usuarios
No se repita la búsqueda ni cambie de interfaz
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Association of Research Librari
 Características (cont.)
 El acceso universal a las bibliotecas 
digitales y a los servicios de información es 
un objetivo
Democratiza la información
 Las bibliotecas digitales no se limitan a 
proveer documentos, sino que se 
extienden a otros elementos digitales que 
no pueden ser representados en formatos 
impresos
No limita a documentos textuales
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Recientemente….
 En 2007 M. Seadle y E. Greifeneder 
publican un editorial donde hacen un 
repaso de las más importantes definiciones 
y proponen nuevas:
 Seadle
 Arms
 Propuesta
 Afirman que el término sigue siendo 
demasiado reciente para establecer una 
definición
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M. Seadle
 “Una biblioteca digital es básicamente un 
recurso que reconstruye la esencia 
intelectual y los servicios de una biblioteca 
pero en formato digital.
 Una biblioteca digital consiste en:
 Contenidos: textuales o no
 Interconexiones: simples y complejas
 Software”
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C. R. Arms
 “Una colección de información 
gestionada, con los servicios 
asociados, donde la información se 
almacena en soportes digitales y es 
accesible a través de una red”
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Propuesta de sus alumnos
 Es un producto electrónico de software 
que:
 Contiene documentos primarios y metadatos
 Con un mantenimiento constante
 Incluye las principales funciones de la 
biblioteca: catalogación, conservación a largo 
plazo y acceso.
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Por qué es difícil definir la biblioteca digital
 Biblioteca Digital no es un término, es un 
meta-término
 Confluencia de diversas áreas de 
investigación y trabajo (informáticos y 
bibliotecarios)
 El término se aplica a proyectos muy 
diversos por los propios productores
 Término relativamente reciente
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Investigación versus Práctica
 Christine L. Borgman analiza las 
diferencias entre les definiciones de 
Biblioteca Digital
 Investigadores consideran BiDi como:
 Contenidos recopilados para comunidades de 
usuarios
 Bibliotecarios consideran a las BiDi como:
 Instituciones que prestan servicios de 
información en soporte digital
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Concepto de biblioteca digital
No se puede establecer 
ninguna definición 
completa y ampliamente
aceptada
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Elementos de las BiDi
 Una biblioteca digital es siempre:
 Un conjunto de información electrónica
 Normalmente a texto completo
 La información puede ser
 Información propia
 Información libre de derechos elaborada
 Información adquirida
 Se requiere:
 Una gestión de la colección
 Unos servicios asociados a los documentos
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Modelos típicos de BiDi
 En el ámbito del Patrimonio Documental:
 Colección de obras digitalizadas
 Herramientas y servicios para los usuarios
 En el ámbito de bibliotecas universitarias:
 Colección digital propia y externa
 Texto completo y referencial
 Herramientas y servicios para los usuarios
 Tendencia a los portales bibliotecarios
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Modelos típicos de BiDi
 En el ámbito de la literatura
 Obras a texto completo
 Normalmente no sujetas a derechos de autor
 Versiones digitalizadas
 En el ámbito institucional:
 Colección de obras producidas por la propia 
institución
 Obras a texto completo
 Herramientas y servicios para usuarios y 
productores
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Proyectos destacables
 Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico
 Biblioteca Digital de Catalunya
 Colección digital de la UCM
 Otros proyectos destacables
 Biblioteca Virtual Cervantes
 Biblioteca Digital Hispánica
 Biblioteca Virtual Galega
 Biblioteca Digital ULPGC
 Gallica
 Bib. Digital de la Fundación GSR
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Proyectos destacables
 Biblioteca Digital de Patrimonio 
Bibliográfico
http://bvpb.mcu.es/
 Digitalización de obras antiguas
 Interfaz única de acceso
 Sólo contiene documentos primarios
 Concebida como un catálogo
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Bib Virtual de Patrimonio Bibl g áfico
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Proyectos destacables
 Biblioteca Digital de Catalunya
http://www.cbuc.es/
 Selección de recursos de información
 Recursos gratuitos y subscritos
 Información referencial y a texto completo
 Diferentes interfaces de búsqueda
 Incluye todos sus recursos a texto completo
 Engloba también el metabuscador
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Biblioteca Digital de Catalunya
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Proyectos destacables
 Colección digital de la Biblioteca de la 
Universidad Complutense
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/5761.php
 Incluye todos los recursos de información a 
texto completo:
• Archivo Institucional
• BD Dioscórides
• Portal de revistas
• Colección de dibujos
• Archivo Ruben Darío
 Diferentes interfaces de búsqueda, posibilidad 
de una búsqueda conjunta.
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Colección Digital UCM
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Otros proyectos
 Biblioteca Virtual 
Cervantes
http://cervantesvirtual.com
 Biblioteca Digital 
Hispánica 
http://www.bne.es/BDH
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Otros proyectos
 Biblioteca Virtual 
Galega
http://bvg.udc.es/
 Biblioteca Digital 
ULPGC
http://bdigital.ulpgc.es
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Otros proyectos
 Gallica
http://gallica.bnf.fr
 Biblioteca Digital 
FGSR
http://www.fundaciongsr.es/
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Concepto de BiDi: Resumen
 No se puede establecer una definición de 
Biblioteca Digital
 Pero si diferentes características mínimas:
 Colección, Servicios, Usuarios, Software
 Se utilizan términos distintos para designar 
la misma realidad
 Se utiliza el mismo término para designar 
realidades diferentes
 Existen diferentes tipos de bibliotecas 
digitales
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Productos de información dig tal
 Concepto
 Son los productos y/o servicios 
comercializados en soporte digital y 
distribuidos, normalmente, por las redes de 
telecomunicaciones
 Tipos de productos
 Bases de datos
 Plataformas de bases de datos
 Portales de revistas electrónicas
 Portales de libros electrónicos
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Productos de información dig tal
 Bases de datos
 Conjunto de información
estructurada, con un contenido 
básicamente textual o alfanumérico que ha 
sido grabado en un suporte digital y 
dispone, además, de un programa 
informático para facilitarnos su 
recuperación.
Ernest Abadal, 2001
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Productos de información dig tal
 Bases de datos (cont.)
 Cuentan con algún sistema de interrogación
 Normalmente tienen un criterio selectivo a la 
hora de incluir los registros
 Pueden ser 
referenciales, factuales, iconográficas, a texto 
completo
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Productos de información dig tal
 Plataformas de bases de datos
 Son las soluciones tecnológicas para el 
acceso y la consulta de las bases de datos.
 Cada distribuidor suele tener su propia 
plataforma.
 Dotan a todas las bases de datos de un mismo 
proveedor de una misma interfaz.
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Productos de información dig tal
 Portales de revistas electrónicas
 Son el conjunto de tecnología y contenidos
que los editores o agregadores ponen al 
servicio de los usuarios para acceder a sus 
publicaciones seriadas en soporte electrónico
 Implica el acceso al texto completo, por lo que 
son muy apreciados por los usuarios
 Normalmente se contratan por paquetes
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Productos de información dig tal
 Portales de libros electrónicos
 Son el conjunto de tecnología y contenidos
que los editores o agregadores ponen al 
servicio de los usuarios para acceder a las 
monografías propias en soporte electrónico
 Normalmente se contrata el acceso a paquetes 
o a todos los libros del portal
 Muchas veces limitan el uso simultáneo de las 
obras
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Agentes de la información dig tal
 Concepto
 Son las 
personas, instituciones, empresas, etc que 
intervienen en este mercado
 Tipos de agents
 Autores
 Editores
 Productores
 Distribuidores
 Agregadores
 Usuarios
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Agentes de la información dig tal
 Autores
 Realizan la investigación y 
elaboran los artículos
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Agentes de la información dig tal
 Editores (revistas)
 Velan por la calidad del 
contenido de la revista y 
asumen los costes de 
publicación de la revista
 Los editores pueden ser de 
tipo comercial  o sin fines 
de lucro
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Agentes de la información dig tal
 Productores (de bases 
de datos)
 A partir de las revistas 
elaboran el contenido de 
las bases de datos
 Pueden ser comerciales 
o sin fines de lucro
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Agentes de la información dig tal
 Distribuidores
 Asumen la venta de los 
productos de 
información y 
establecen los medios 
de acceso, por 
ejemplo, distribuyendo 
los CD-Rom o 
garantizando el acceso 
a través de Internet
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Agentes de la información dig tal
 Agregadores
 Ofrecen, con sus 
propios recursos
tecnológicos, el 
contenido de otros 
productores, normalm
ente artículos a texto 
completo.
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Agentes de la información dig tal
 Usuarios
 Son aquellos que 
utilizan la información i 
justifican todo el 
proceso
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Flujo de la información digital
Autores
Editores
Productores Distribuidores
Agregadores
Usuarios
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Algunos ejemplos
Los ejemplos 
están incluidos en 
las actividades de 
la Unidad
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Nuevas herramientas 
para las bibliotecas 
digitales
Unidad 2: 
Respositorios y Open Access
Dídac Margaix Arnal
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Coste de la información
 Las Universidades ponen los recursos para 
la investigación
 Los investigadores elaboran los artículos
 Los propios investigadores ejercen de 
revisores en el proceso editorial de las 
revistas científicas
 Las Universidades han de pagar por el 
contenido de las revistas
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Aumento de costes
 Se ha producido un aumento en los costes 
de la información por:
1. Mayor cantidad de información existente y por 
tanto a adquirir
2. Suscripción por paquetes
3. Fusiones empresariales
4. De la venta al acceso
5. Reducción de los presupuestos
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Algunos datos
Fuente: Anuario Rebiun 2005
100
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Suscripciones a revistas en papel (1994=100)
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Algunos datos
Fuente: Anuario Rebiun 2005
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Algunos datos
 Títulos en papel suscritos por las 
bibliotecas Rebiun: 141.241 
 Coste total de las suscripciones de Rebiun: 
66.177.403 €
 Coste medio de la suscripción: 275 €
 Adquisición de recursos-e: 36.352.027 €
Fuente: Anuario Rebiun 2005
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Sparc
 Scholarly Publishing and Academic 
Resources Coalition 
http://www.arl.org/sparc/
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Sparc
 Objetivo:
 Pretende corregir las disfunciones del 
mercado editorial de tres formas:
 Nuevos títulos competitivos
 Promover los cambios en los grupos afectados 
(universidades, científicos, etc)
 Campañas de educación
 Es una iniciativa de la Association of 
Research Libraries
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SciELO
 Scientific Electronic Library Online
http://www.scielo.org/
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SciELO
 Modelo de publicación electrónica 
cooperativa de revistas científicas en 
Internet.
 Revistas de acceso gratuito, básicamente 
del área biomédica
 Especialmente desarrollado para responder 
a las necesidades de la comunicación 
científica en los países en desarrollo y 
particularmente de América Latina y el 
Caribe.
 En España está representada por el 
Instituto Carlos III
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Alternativas
 “Servidores de documentos 
electrónicos”:
 ArXiv
http://www.arxiv.org
• Creado en 1991
• Temática: física y ciencias afines
• Tiene un éxito sin precedentes
 RePec
http://repec.org
• Creado en 1993
• Temática: economía
• Conjunto de herramientas
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Las 3 B
 Son las tres declaraciones sobre las 
que se basa y ha evolucionado el 
movimiento del Open Access
 Declaración de Budapest
 Declaración de Bethesda
 Declaración de Berlín
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Declaración de Budapest
Budapest
Open
Access
Initiative
 http://www.soros.org/openaccess/
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¿Qué es la BOAI?
 Declaración firmada en 2002
 Supone la primera conceptualización 
del movimiento
 Establece la prioridad del los artículos 
peer-review
 Acceso inmediato desde su producción
 Propone dos vías para conseguir el OA:
 Autoarchivo
 Revistas en acceso abierto
 Propone nuevos modelos económicos 
en el sector editorial
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Las dos vías (+1)
 A partir de la BOAI se establecen dos vías 
para llegar al Open Access
 Vía Verde:
 Autoarchivo de los autores
 Vía Dorada:
 Revistas en acceso abierto
 Recientemente se habla también de la
Vía Azul:
 Las agencias de financiación de la 
investigación obligan al autoarchivo
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Aportaciones de la BOAI
… disponibilidad en red, gratuita y sin 
restricciones a la que denominamos acceso 
abierto…
La meta final consiste en lograr el acceso 
abierto para todas las revistas dotadas de 
comité de selección…
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Declaración de Bethesda
Bethesda Statement on Open Access Publishing
 Firmada en junio de 2003
 Establece dos condiciones para hablar de acceso 
abierto:
 Los autores […] dan acceso al trabajo de forma 
permanente y con ciertos usos permitidos
 Los trabajos se han de estar disponibles de forma 
inmediata en repositorios estables, mantenidos por 
alguna institución solvente y han de ser 
interoperables
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Declaración de Berlín
 Firmada en octubre de 2003
 Es la de mayor impacto en las políticas 
científicas
 Recoge la Declaración de Bethesda
Berlin Declaration on Open Access to 
Knowledge in the Sciences and Humanities
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Declaración de Berlín. Aportacion
 Considerar el autoarchivo como publicación
 Las instituciones de comprometen a poner 
los medios para el autoarchivo
 Promover cambios en los sistemas de 
evaluación de la actividad científica
 No sólo documentos textuales y revisados
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Repositorios: definición de la ARL
 La ARL define los repositorios institucionales:
 Archivo digital de los productos intelectuales creados 
por el profesorado, el personal de investigación y los 
estudiantes de una institución y accesible a los usuarios 
finales, tanto dentro como fuera de la institución, con 
pocas o ninguna barrera
 El contenido de un repositorio institucional es:
 Definido por la institución
 Académico
 Acumulativo y perpetuo
 Abierto e interoperable
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¿Cuándo es repositorio?
Institución
Interoperabilidad
Autoarchivo
Acceso Abierto
Documentos Primarios
+
+
+
+
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Repositorios: definición
 Podemos definir los repositorios como:
Archivos digitales de productos 
intelectuales de carácter académico 
accesible a los usuarios, interoperables y 
respaldados por alguna institución que 
asegura su conservación a largo plazo
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¿Depósito o Repositorio?
 Término inglés: Reposritory
 Equivale al depósito documental, electrónico o 
para almacenar las obras en papel
 Término castellano: Repositorio
 Supone un calco lingüístico, distinguiendo el 
depósito electrónico del de las obras en papel
 Término en catalán: Dipòsit
 Traducción literal del término inglés aplicado a 
los dos conceptos
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Repositorios: historia
 Los servidores de documentos-e crecen en 
su número e interés
 Se detecta la necesidad de crear 
estándares para permitir la 
interoperabilidad (=poder intercambiar 
datos y servicios)
 Se desarrolla el Open Archives Initiative 
como estándar de intercambio de 
información
 Se pasa a hablar de repositorios o 
servidores de e-prints
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Tipos de repositorios
 Temáticos 
 Institucionales
 De tesis doctorales
 Otros servidores de e-prints
 Revistas en Acceso Abierto
 Recolectores o Harvesters
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Tipos de repositorios
 Temáticos
 Fueron los primeros en aparecer
 Suele haber uno de referencia en cada materia
 Hay materias que no tienen repositorio
 Una institución se compromete a mantenerlo
 Son los más utilizados
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Tipos de repositorios
 Institucionales
 Recogen la producción de una institución
 Cada vez son más frecuentes las normas que 
obligan al autoarchivo
 Existen algunos repositorios consorciados de 
carácter suprainstucional
 Forma más extendida en la actualidad
 Es la línea desarrollada por Rebiun
 Han tenido mucho impacto en el entorno 
bibliotecario
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Tipos de repositorios
 De Tesis doctorales
 Fueron los primeros intentos institucionales
 El tipo documental ofrece dos ventajas
• Necesidad de visibilidad
• Menos problemas de propiedad intelectual
 Existen varios proyectos federados
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Tipos de repositorios
 Estos tres tipos de repositorios se basan en 
el selfarchiving (=autoarchivo), el propio 
autor guarda el artículo
 Puede generar problemas con las 
editoriales por los derechos de autor
 Puede generar lagunas y no garantizar el 
100% de cobertura
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Otros servidores
 Revistas en Open Access
 Es la propia revista la que pone en acceso 
abierto el artículo
 No hay suscripciones, los costes repercuten en 
el autor o su institución
 Algunos autores dudan de su viabilidad a largo 
plazo
 No hay conflictos de propiedad intelectual
 Algunas aplican el acceso abierto tras un 
periodo de embargo
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Otros servidores
 Harvesters
 No guardan los documentos primarios, sólo los 
metadatos
 Están pensados para servicios avanzados
 Son fruto de la interoperabilidad del sistema
 Se ha implantado esta funcionalidad en otras 
aplicaciones (Opacs, Resource dicovery 
tools, etc.)
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Protocolo OAI-PMH
Open
Archives
Initiative
–
Protocol of
Metadata
Harvesting
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Protocolo OAI-PMH
 Iniciativa de Archivos Abiertos – Protocolo 
de Recolección de Metadatos
 En la página web de la federación está toda 
la información sobre el protocolo
http://www.openarchives.org/
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OAI-PMH. Principios básicos
 Existen dos tipos de servidores:
 Data provider: contiene los documentos y sus 
metadatos
 Service provider: recolecta los metadatos de 
los data provider y ofrece opciones de 
búsqueda más complejas
 La comunicación entre los ordenadores se 
hará en XML mediante HTTP
 El protocolo define la forma de 
comunicarse entre los ordenadores
 Los metadatos estarán en Dublin Core sin 
cualificar
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OAI en la práctica
1. El data provider conserva el documento y 
unos metadatos asociados a éste
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OAI en la práctica
2. El data provider puede ser interrogado directamente 
por el usuario
OAI
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OAI en la práctica
3. El administrador del service provider define en los 
data provider que le interesan.
Data provider Service provider
Harvester
Repositorios
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OAI en la práctica
4. Periódicamente el service provider se comunica con 
los data provider para importar los nuevos registros.
Data provider Service provider
Harvester
Repositorios
OAI-PMH
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OAI en la práctica
5. Sólo se exportan los metadatos y una URL al 
documento completo
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OAI en la práctica
6. El usuario realiza una consulta en el harvester, 
Harvester
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OAI en la práctica
7. Cuando al usuario le interesa un documento pulsa el 
enlace y lo obtiene del repositorio.
Harvester
Repositorio
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Protocolo OAI-ORE
Open
Archives
Initiative
–
Object
Reuse and
Exchange
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OAI-ORE
 Replantea la misión del protocolo.
 No busca sólo la recopilación de 
metadatos, busca la inter-relación de los 
objetos digitales en si.
 Desarrollado por Herbert Van de Sompel
 Más información:
 http://www.openarchives.org/ore/
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Ejemplos
 Incrustar los datos de un “data set” en un 
documento digital.
 Reutilizar un mapa de un repositorio en un 
artículo en otro.
 No se trata de “copiar y pegar” la 
información, se trata de reutilizar el mismo 
objeto digital.
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Los e-prints
 Se considera e-print a la versión 
electrónica de un trabajo científico o 
cualquier documento de un repositorio
 Se suelen dividir entre:
 Pre-prints
 Post-prints
 Se suele considerar post-print tras el 
proceso de revisión de pares
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¿Un e-print es un artículo?
 No se puede hacer un paralelismo 
completo
 Los e-prints pueden ser tipos documentales no 
revisados
 Pueden no formar parte de una publicación
 Pueden tener varias versiones, modificarse con 
el tiempo incluso ser eliminados
 Pueden no tener versión impresa
 Se está evolucionando hacia el concepto 
de “Objeto digital”
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E-prints
Proceso de investigación y 
publicación
Revisión
por pares
Publicación en la revista
Pre-prints
Post-prints Revisiones
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a) La Open Access Initiative
i. Coste de la información científica
ii. Alternativas
iii. El origen del Open Access
b) Los repositorios
i. El concepto
ii. Tipos de repositorios
iii. La tecnología: protocolo OAI-PMH
iv. Nueva versión: OAI-ORE
c) Conceptos relacionados
i. Los e-prints
ii. El Dublin Core
iii. Las licencias creative commons
iv. Google Scholar
v. Software para construir repositorios
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Dublin Core
 Es un sistema de metadatos pensado para 
poder describir cualquier objeto cultural
 Se desarrolla en el seno de la OCLC para 
la descripción cooperativa de recursos web
 Tiene una amplia implantación directa o 
con variantes
 Es el sistema de descripción exigido por el 
OAI-PMH
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Elementos del Dublin Core
Contenido Propiedad 
Intelectual
Versión / 
Acceso
Título Creador Fecha
Descripción Colaborador Formato
Tipo Editor Identificador
Relación Derechos Lengua
Fuente
Materia
Cobertura
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Dublin Core. Más información
http://www.dublincore.org/
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ii. Alternativas
iii. El origen del Open Access
b) Los repositorios
i. El concepto
ii. Tipos de repositorios
iii. La tecnología: protocolo OAI-PMH
iv. Nueva versión: OAI-ORE
c) Conceptos relacionados
i. Los e-prints
ii. El Dublin Core
iii. Las licencias creative commons
iv. Google Scholar
v. Software para construir repositorios
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Creative commons
 Proyecto para adaptar la legislación en 
materia de Propiedad Intelectual al entorno 
electrónico
 El autor decide en que condiciones pone su 
obra a disposición en Internet
 Existen varias versiones de una licencia: 
Jurídica (completa), Simple o con iconos
 Puede ser entendible por máquina y 
aplicable a las búsquedas como limitador.
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Algunos iconos explicativos
Reconocimiento del autor
Uso no comercial
Sin obras derivadas (traducciones, etc.)
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Licencias. Más información
http://es.creativecommons.org
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Google Scholar
 Proyecto de Google que pretende recoger 
toda la información científica
 Obtiene la información de los editores y de 
repositorios evaluados
 Acceso al texto completo
 Capacidad de navegación por citas
http://scholar.google.com
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Google Scholar
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iv. Google Scholar
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Software
 Existen múltiples programas
 Hay disponibles varios informes 
comparativos
 Los más utilizados son Eprints y DSpace
 Ambos son open source
 Eprints es utilizado por la UCM
 DSpace es usado pro el CBUC para TDX y 
Recercat
 Todos los informes coinciden en la sencillez de 
implantación y manejo 
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Resumen
 La meta del Open Access se puede alcanzar por dos vias: 
autoarchivo y revistas abiertas
 Los repositorios conservan los documentos primarios 
autarchivados a largo plazo
 Los harvesters recolectan los metadatos para ofrecer 
nuevos servicios
 La tecnología de base es el protocolo OAI-PMH
 El movimiento OA está afianzándose, veremos más 
cambios. 
 2007-2008 han sido años importantes para el OA en 
España por las acciones de Rebiun y del CSIC
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Nuevas herramientas 
para las bibliotecas 
digitales
Unidad 3:
Tecnologías de enlace
Dídac Margaix Arnal
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b) Enlaces estáticos
i. La etiqueta 856
ii. El enlace a artículos desde Bases de datos
c) Enlaces permanentes
i. El DOI
ii. CrossRef
iii. Handle System
d) Enlaces dinámicos. El OpenURL
i. El problema de la copia adecuada
ii. Concepto de OpenURL
iii. Elementos de la OpenURL
iv. El servidor de enlaces
v. Soluciones comerciales
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Introducción
 ¿Enlazar qué con qué?
 Los metadatos de un documento con su 
versión electrónica a texto completo (o 
información relacionada)
 ¿Dónde pueden estar esos metadatos?
• Catálogos de biblioteca
• Bases de datos referenciales
• Bibliografía de un artículo electrónico
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Las URL
 Uniform Resource Locator
 Todas las tecnologías de enlace se basan 
en la URL como sistema de acceso
http://www.sciencedirect.com/jlm/34521.htm
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Enlaces estáticos. Características
 Consiste en una URL sencilla que identifica 
un recurso
 Página web
 Revista electrónica
 Libro electrónico
 Artículo
 Establecen una relación única entre los 
metadatos y el documento
 Entre el registro de una revista electrónica en 
el catálogo y la web de la revista
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Enlaces estáticos. Limitaciones
 Permanencia
 Si el recurso cambia de URL, 
el enlace se rompe
 Revisión y Actualización
 Requiere de revisiones periódicas, se puede 
automatizar
 La biblioteca ha de actualizar los enlaces
 Alto coste en recursos humanos
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La etiqueta 856
 Fue la primera forma  estandarizada de 
enlace entre un sistema documental y los 
documentos electrónicos
 Se creó esta etiqueta MARC para enlazar 
el registro bibliográfico con el objeto digital 
descrito
 Es un campo repetible y con cierta 
flexibilidad
 Se sigue utilizando actualmente
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Ejemplo etiqueta 856
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Ejemplo etiqueta 856
 Buscamos el libro:
 The Wired Tower: Perspectives on the Impact 
of the Internet on Higher Education
 Pittinsky, Matthew Serbin
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Ejemplo etiqueta 856
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Ejemplo etiqueta 856
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Ejemplo etiqueta 856
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Enlaces en bases de datos
 Los productores de bases de datos 
comienzan a introducir en sus registros 
un enlace a la versión electrónica del 
artículo en la web del editor
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Limitaciones
 Esto presenta varios problemas:
 Cambios en las webs de las editoriales
 Presenta el enlace con independencia de la 
biblioteca
 Puede que el usuario tenga acceso al artículo 
por otra vía
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Enlaces permanentes
 Los objetos digitales pueden variar de 
URL a lo largo del tiempo.
 El sistema de enlaces permanentes 
asigna a un objeto digital un URI estable 
y un sistema automático redirige al 
usuario a la URL válida del objeto digital
 Ejemplo:
 http://hdl.handle.net/10016/870 =
 http://e-archivo.uc3m.es:8080/dspace/handle/10016/870
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DOI
Digital
Object
Identificator
Identificador Digital de Objetos
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DOI
http://www.doi.org
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Motivo de aparición
 Los editores de revistas científicas buscan 
un sistema para facilitar la navegación por 
citas entre sus artículos
 Nace con la intención de hacer 
permanentes los enlaces de las citas de los 
artículos de las revistas electrónicas
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Ejemplo de navegación por citas
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Ejemplo de navegación por citas
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¿Qué puede tener un DOI?
 En principio toda clase de 
objetos, básicamente los digitales:
 Un portal de revistas
 Una revista
 Un volumen
 Un fascículo
 Un artículo
 Un gráfico de un artículo
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Cómo resolver un DOI
 Para acceder al artículo a partir del DOI se 
ha de usar el DOI resolver:
 http://dx.doi.org/
 Añadir al DOI resolver el número de DOI 
concreto
http://dx.doi.org/10.1007/s00382-005-0090-8
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Funcionamiento del DOI
 Registro
 Enlace de las referencias
 Uso
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DOI. Registro
1. El editor se registra en DOI y obtiene un prefijo
Prefijo para este editor: 10.1007
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DOI. Registro
2. El editor asigna a un artículo-e un DOI
El DOI para este artículo es:
10.1007/s00382-005-0090-8 
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DOI. Registro
3. El editor vincula el DOI resolver y la URL del 
artículo-e
http://dx.doi.org/10.1007/s00382-005-0090-8 =
http://www.springerlink.com/link.asp?id=724r18762xrwn147
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DOI. Enlace de las referencias
1. El autor entrega al editor un artículo con 
su bibliografía
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DOI. Enlace de las referencias
http://dx.doi.org/10.1046/j.1442-9071.2002.00508.x 
http://dx.doi.org/10.1128/IAI.68.9.5056-5061.2000
http://dx.doi.org/10.1017/S0950268802007951 
2. Con un proceso automático el editor extrae los 
metadatos de las referencia y busca los 
DOIs, integrándolos en la publicación.
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DOI. El usuario
1. El usuario lee una referencia que le resulta 
interesante y pincha sobre el botón 
correspondiente
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DOI. El usuario
2. Su petición llega al servidor de DOI y lo redirige 
a la página web del artículo indicada por el editor
http://www.springerlink.com/link.asp?
id=724r18762xrwn147
http://dx.doi.org/10.1046/j.1442-
9071.2002.00508.x   
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Funcionamiento del DOI
 Registro
 El editor se registra en DOI y obtiene un prefijo
 El editor asigna a un artículo-e un DOI
 El editor vincula el DOI resolver y la URL del artículo-e
 Enlace de las referencias
 El autor entrega al editor un artículo con su bibliografía
 Con un proceso automático el editor extrae los 
metadatos de las referencia y busca los 
DOIs, integrándolos en la publicación. 
 Uso
 El usuario lee una referencia que le resulta interesante y 
pincha sobre el botón correspondiente
 Su petición llega al servidor de DOI y lo redirige a la 
página web del artículo indicada por el editor
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CrossRef
 ¿Qué es CrossRef?
Es una iniciativa de los grandes editores de 
publicaciones científicas
 ¿Qué hace?
Construye el directorio de DOIs
 ¿Cuál es su finalidad?
Que los editores obtengan los DOIs para 
las bibliografías de los artículos que 
publican.
Algunas aplicaciones pueden acceder a 
esa base de datos.
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CrossRef
 ¿Quién alimenta la base de datos?
Los propios editores
 ¿Qué metadatos recoge?
Los básicos para la identificación del 
artículo y el propio DOI
 Revista, ISSN, año, volumen, fascículo, autor 
principal y números de página + información 
adicional
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CrossRef
Los editores 
introducen los 
metadatos y DOIs
Los editores 
buscan los DOIs 
que necesitan
http://www.crossref.org
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¿Qué es el Handle System?
 Es un servicio para asignar enlaces 
persistentes a los objetos digitales
 Es ofrecido por la Corporation for National 
Research Initiatives (USA).
 El DOI se basa en este mismo sistema
 Muy implantado en los repositorios 
institucionales de DSpace
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Cómo funciona el Handle
 Cada repositorio se registra en la 
Corporación y se le asigna un número.
 Cada registro, colección o comunidad tiene 
asignado un número por orden de creación.
 El sistema ofrece una URL permanente y 
otra “real” donde se encuentra el 
documento-e en ese momento.
 La URL permanente hace las veces de 
identificador digital.
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Ejemplo de Handle
 URL persistente:
 http://hdl.handle.net/10016/870 =
 URL real:
 http://e-archivo.uc3m.es:8080/dspace/handle/10016/870
 Y en el futuro?
 Si cambia la URL del repositorio el Handle redirigiría al 
sitio correcto, por ejemplo:
 http://repositorio.uc3m.es/dspace/handle/10016/870
Repositorio/ Documento
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¿Por qué utilizar Handle?
 A los usuarios les permite realizar enlaces 
y referencias “seguras” porque las URL 
Handle son persistentes.
 A los investigadores les permite tener un 
identificador de sus documentos.
 A los bibliotecarios nos permite crear 
repositorios más flexibles.
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Ejemplos
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Ejemplos
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b) Enlaces estáticos
i. La etiqueta 856
ii. El enlace a artículos desde Bases de datos
c) Enlaces permanentes
i. El DOI
ii. CrossRef
iii. Handle System
d) Enlaces dinámicos. El OpenURL
i. El problema de la copia adecuada
ii. Concepto de OpenURL
iii. Elementos de la OpenURL
iv. El servidor de enlaces
v. Soluciones comerciales
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Enlace dinámico. Concepto
Son URLs que se crean 
ante la petición del usuario 
y varían según
ciertos factores
(usuario, localización, etc.)
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El problema de la copia adecuada
 Los editores publican los artículos y les 
asignan un DOI
 Los sistemas de enlazan a la web del editor
 Las bibliotecas pueden tener acceso al 
artículo a través del editor
PERO…
 Puede tener acceso a través de una base 
de datos a texto completo o estar gratuita 
en Internet
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El problema de la copia adecuada
 Surge el problema de la copia 
adecuada…
De todas las versiones 
digitales que existen 
del artículo…
¿Cuál es la adecuada
para ese usuario?
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Ejemplo
 Un usuario solicita el siguiente artículo:
Título: Electronic document delivery: New options for 
libraries.
Autor: Leach, Ronald G.
Fuente: Journal of Academic Librarianship
Vol. 18 Issue 6, p359
Año: 1993
ISSN: 0099-1333
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Ejemplo
 La revista es publicada por Elsevier y está 
en Science Direct,  pero sólo a partir de 
1995
 En cambio Business Source Premier 
contiene el texto completo de esa revista 
desde 1975 a 2004
 La copia adecuada para nuestro usuario 
es la de Business Source Premier, no la del 
editor.
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Limitaciones de otros sistemas
 Los sistemas DOI-CrossRef enlazan sólo
con la web del editor
 Se necesita un sistema más flexible que 
contemple más variables
 Aparecen nuevos conceptos como Context 
Sensitive Linking, Open Linking Framework
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i. La etiqueta 856
ii. El enlace a artículos desde Bases de datos
c) Enlaces permanentes
i. El DOI
ii. CrossRef
iii. Handle System
d) Enlaces dinámicos. El OpenURL
i. El problema de la copia adecuada
ii. Concepto de OpenURL
iii. Elementos de la OpenURL
iv. El servidor de enlaces
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OpenURL. Concepto
Sistema de codificación de 
los metadatos de un objeto 
digital en una 
URL, permitiendo transferir 
esa información entre 
distintas aplicaciones.
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Ejemplo de OpenURL
http://sfxadc.bib.upv.es:3210/sfx_local?sid=metalib:ISI_WOS
_XML&id=doi:&genre=&isbn=&issn=0930-
7575&date=2006&volume=27&issue=4&spage=345&epag
e=356&aulast=Menon&aufirst=%20S&auinit=S&title=CLI
MATE%20DYNAMICS&atitle=The%20radiative%20influen
ce%20of%20aerosol%20effects%20on%20liquid%2Dphas
e%20cumulus%20and%20stratiform%20clouds%20based
%20on%20sensitivity%20studies%20with%20two%20clim
ate%20models&sici
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CSL – Cómo funciona
1. El usuario consulta una base de 
datos y se interesa por una referencia
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CSL – Cómo funciona
2. El usuario pincha sobre el botón o el 
enlace del OpenURL
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CSL – Cómo funciona
3. Se construye la OpenURL con los 
metadatos del registro y se envían al 
OpenURL Resolver
Revista&autor&titulo&año
&volumen&páginas
OpenURL resolver /
Servidor de enlaces
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CSL – Cómo funciona
4. El servidor analiza la información recibida 
y la compara con la información introducida 
por el bibliotecario
OpenURL resolver /
Servidor de enlaces
Portales
Bases de
Datos
Catálogo
PIB
Recursos
full-text
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CSL – Cómo funciona
5. El servidor devuelve todos los enlaces 
adecuados a la petición recibida
OpenURL resolver /
Servidor de enlaces
Texto completo
Catálogo bibliográfico
Préstamo 
Interbibliotecario
Búsquedas
del autor
Exportar a
gestor de citas
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CSL – Cómo funciona
6. El usuario elige el servicio que desea
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Historia del OpenURL
 Nacen en 1999
 Desarrollado por Herbert Van de Sompel 
en la Universidad de Gent
 Artículos en D-Lib Magazin
 Versiones 0.1 y 1.0
 Aparecen soluciones similares comerciales 
y ad hoc
 Se publica la norma NISO Z39-84-2004
 Se ha generalizado su uso a muchas 
aplicaciones
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b) Enlaces estáticos
i. La etiqueta 856
ii. El enlace a artículos desde Bases de datos
c) Enlaces permanentes
i. El DOI
ii. CrossRef
iii. Handle System
d) Enlaces dinámicos. El OpenURL
i. El problema de la copia adecuada
ii. Concepto de OpenURL
iii. Elementos de la OpenURL
iv. El servidor de enlaces
v. Soluciones comerciales
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Partes de una OpenURL
 URL-Base
 Protocolo
 Servidor
 Directorio
 Query 
 Metadatos que pueden variar según el tipo de 
registro
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Ejemplo de OpenURL
http://sfxadc.bib.upv.es:3210/sfx_local?sid=metalib:ISI_WOS
_XML&id=doi:&genre=&isbn=&issn=0930-
7575&date=2006&volume=27&issue=4&spage=345&epag
e=356&aulast=Menon&aufirst=%20S&auinit=S&title=CLI
MATE%20DYNAMICS&atitle=The%20radiative%20influen
ce%20of%20aerosol%20effects%20on%20liquid%2Dphas
e%20cumulus%20and%20stratiform%20clouds%20based
%20on%20sensitivity%20studies%20with%20two%20clim
ate%20models&sici
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Ejemplo de OpenURL
http://sfxadc.bib.upv.es:3210/sfx_local?
sid=metalib:ISI_WOS_XML
&id=doi:
&genre=
&isbn=
&issn=0930-7575
&date=2006
&volume=27
&issue=4
&spage=345
&epage=356
&aulast=Menon&aufirst=%20S&auinit=S
&title=CLIMATE%20DYNAMICS
&atitle=The%20radiative%20influence%20of%20aerosol
%20effects%20on%20liquid%2Dphase%20cumulus%20a
nd%20stratiform%20clouds%20based%20on%20sensitivit
y%20studies%20with%20two%20climate%20models&sici
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Ejemplo de OpenURL
http://sfxadc.bib.upv.es:3210/sfx_local?
sid=metalib:ISI_WOS_XML
&id=doi:
&genre=
&isbn=
&issn=0930-7575
&date=2006
&volume=27
&issue=4
&spage=345
&epage=356
&aulast=Menon&aufirst=%20S&auinit=S
&title=CLIMATE%20DYNAMICS
&atitle=The%20radiative%20influence%20of%20aerosol
%20effects%20on%20liquid%2Dphase%20cumulus%20a
nd%20stratiform%20clouds%20based%20on%20sensitivit
y%20studies%20with%20two%20climate%20models&sici
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Elementos del OpenURL
 El OpenURL 1.0 prevé:
 Más metadatos (identificación del usuario,…)
 Más tipos documentales
 Más sistemas de transmisión de la URL (XML)
 En definitiva…
mayor interoperabilidad
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b) Enlaces estáticos
i. La etiqueta 856
ii. El enlace a artículos desde Bases de datos
c) Enlaces permanentes
i. El DOI
ii. CrossRef
iii. Handle System
d) Enlaces dinámicos. El OpenURL
i. El problema de la copia adecuada
ii. Concepto de OpenURL
iii. Elementos de la OpenURL
iv. El servidor de enlaces
v. Soluciones comerciales
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El Servidor de enlaces
 Es la verdadera clave de todo el proceso
 Consiste en un servidor con un programa 
capaz de resolver las OpenURL y generar 
los servicios adecuados al registro y al 
contexto del usuario
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Elementos del servidor
1999-20021111-1111Journal…
1990-0000-0000Journal…
ThresholdsISSNTítulo
Información sobre los fondos
Reglas de visualización
- Orden de los servicios
- Criterios de presentación
- Definidos por la biblioteca
Servicios disponibles
• Texto completo
• Pedir por préstamo 
interbibliotecario
• Factor de impacto
• Buscar el autor en la 
Web of Science
• Buscar en Internet
• Servicios locales
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Qué aportan los CSL
 Soluciona el problema de la copia 
adecuada
 Se pasa a hablar del servicio adecuado
 Deja el control de los enlaces en manos de 
los bibliotecarios
 Permite ampliar las posibilidades
 Mayor flexibilidad
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Soluciones comerciales
Producto Empresa
SFX Ex Libris
LinkFinderPlus Endeavor
ArticleLinker SerialsSolutions
MAP Web Bridge Innovative
OpenResolver Software Libre - UKOLN
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Resumen
 Las tecnologías de enlaces permiten vincular los 
metadatos de un documento con su versión electrónica.
 En los SIGB los enlaces se hacen constar en el campo 
MARC 856.
 El DOI y la iniciativa CrossRef permiten realizar la 
navegación por citas.
 El DOI es una iniciativa del mercado editorial
 El OpenURL y el sistema de enlaces sensibles al contexto 
supera a los enlaces mediante DOI porque soluciona el 
problema de la “copia adecuada”.
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Notas
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Nuevas herramientas 
para las bibliotecas 
digitales
Unidad 4: 
Metabuscadores
Dídac Margaix Arnal
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Guión
a) Introducción
b) Protocolos de metabúsqueda
c) Software para metabúsquedas 
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Guión
a) Introducción
i. Concepto de metabúsqueda
ii. El problema
iii. La solución (?)
iv. Cómo funciona la metabúsqueda
b) Protocolos de metabúsqueda
c) Software para metabúsquedas 
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Concepto de metabúsqueda
 Definición:
Búsqueda simultánea en distintas bases de 
datos desde un interfaz común y con una 
única página de resultados
 Otros términos:
 Federated Search = Búsqueda federada
 Cross Search = Búsqueda cruzada
 Búsqueda en paralelo ≠ secuencial
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El Problema
 Búsquedas secuenciales
 Repetir las búsquedas
 Conocer los recursos
 Conocer los interfaces
Consecuencia
 Tiempo del usuario:
 Aprendizaje
 Consultas
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Búsquedas secuenciales
Base de 
datos
Portales de 
revistas-e Repositorios
Catálogos
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iii. La solución (?)
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La Solución (?)
¿Cómo ahorrar tiempo al usuario?
 Unificando búsquedas:
 Necesitará conocer un único interfaz
 No es necesario repetir las búsquedas
 No es preciso conocer los recursos
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Metabúsqueda
Base de 
datos
Portales de 
revistas-e
Repositorios
Catálogos
Meta
buscador
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Debate
¿Metabúsqueda?
O
¿Base de datos global?
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Guión
a) Introducción
i. Concepto de metabúsqueda
ii. El problema
iii. La solución (?)
iv. Cómo funciona la metabúsqueda
b) Protocolos de metabúsqueda
c) Software para metabúsquedas 
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Metabúsqueda: funcionamient
Metabus
cador
1. El usuario accede al metabuscador desde un 
interfaz web
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Metabúsqueda: funcionamient
Metabus
cador
2. El usuario selecciona las bases de datos 
sobre las que quiere buscar
   
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Metabúsqueda: funcionamient
Metabus
cador
3. El usuario lanza la consulta al metabuscador
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Metabúsqueda: funcionamient
Metabus
cador
4. El metabuscador lanza la consulta contra las 
bases de datos seleccionadas
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Metabúsqueda: funcionamient
Metabus
cador
5. Las bases de datos ejecutan la consulta y 
devuelven la respuesta
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Metabúsqueda: funcionamient
Metabus
cador
6. El metabuscador recibe las respuestas, las 
agrupa y las devuelve al usuario
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Metabúsqueda: funcionamient
1. El usuario accede al metabuscador desde un 
interfaz web
2. El usuario selecciona las bases de datos sobre 
las que quiere buscar
3. El usuario lanza la consulta al metabuscador
4. El metabuscador lanza la consulta contra las 
bases de datos seleccionadas
5. Las bases de datos ejecutan la consulta y 
devuelven la respuesta
6. El metabuscador recibe las respuestas, las 
agrupa y las devuelve al usuario
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Metabúsqueda: funcionamient
Metabus
cador
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Búsqueda secuencial. Funcionam ent
TIT: library AND children
TI: (library & children)
245:library & 245:children
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Metabúsqueda. Funcionamiento
MB
TI:library 
and 
children
TIT: library AND children
TI: (library & children)
245:library & 245:children
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Guión
a) Introducción
b) Protocolos de metabúsqueda
i. Protocolo, Interoperabilidad y XML
ii. Z39.50
iii. SRU/W
iv. OpenSearch
v. API
c) Software para metabúsquedas 
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¿Qué es un protocolo?
 Protocolo:
Conjunto de reglas que permiten a los 
ordenadores conectarse entre sí para 
intercambiar datos
 Interoperabilidad:
Capacidad de un sistema o de un producto 
para colaborar y trabajar conjuntamente 
con otros sistemas o productos sin un 
esfuerzo especial
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XML
 Metalenguaje informático
 Permite una alta flexibilidad
 Es útil para cualquier tipo de información
 Iconográfica
 Noticias de prensa
 Etc
 La información se presenta estructurada no 
formateada
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Ejemplo de registro XML
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Z39.50
 Norma NISO
 Pensada para la consulta simultánea de 
varios catálogos bibliográficos
 Supone la instalación del servidor Z39.50 y 
la consulta mediante un cliente
 Alta implantación en los SIGB y las 
principales plataformas de bases de datos
 Desarrollada y mantenida por la Library of 
Congress
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Z39.50
 Da origen a los catálogos colectivos 
virtuales
 Limitaciones:
 Está pensado para registros bibliográficos
 No contempla otros tipos documentales
 No transmite información de ejemplar
 Suele aplicarse a bases de datos MARC
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Como funciona el Z39.50
Servidor
Z39.50
Cliente
Z39.50
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Para saber más:
 Agencia del Z39.50 (Library of Congress)
http://www.loc.gov/z3950/agency/
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SRU/SRW
 Search/Retrieve URL
 Search/Retrieve Web Service
 Protocolos desarrollados por la Agencia del 
Z39.50 para adaptarlo mejor al entorno 
Web.
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SRU
 El SRU permite enviar las consultas al 
servidor en forma de una URL y con el 
protocolo HTTP.
 El servidor devuelve la respuesta en forma 
de página en XML
 La información en XML es procesada por el 
cliente para dar la información al usuario
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Ejemplo
 Buscar en el catálogo de la L.C. el término 
“Alboraia”
 http://z3950.loc.gov:7090/voyager?version=
1.1&operation=searchRetrieve&query=albo
raia 
 Respuesta del Servidor:
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SRW
 El SRW tiene una forma de trabajar muy 
similar, pero está orientado a un tipo de 
aplicaciones web denominadas “Web 
Services”
 Para hablar de “Web service” se han de 
cumplir unos determinados estándares. 
(Codificación en SOAP)
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Ejemplo de servidor SRU/W
 Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico
http://bvpb.mcu.es
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OpenSearch
 Es un conjunto de tecnologías que 
permiten realizar búsquedas en varios 
sitios web y presentar los resultados para 
que puedan ser sindicados.
 Su origen está en el comercio 
electrónico, por eso se le espera un gran 
desarrollo.
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Ejemplo de OpenSeach
http://a9.com
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API
Aplication
Program
Interface
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¿Qué hacen las APIs?
 Los productores de bases de datos y otra 
aplicaciones crean APIs para que otros 
puedan nuevos servicios basados en sus 
productos.
 Publican una serie de comandos sobre 
cómo acceder a la información, realizar 
búsquedas, modificar datos, etc.
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¿Qué hacen en las metabúsquedas?
 Algunos productores de bases de datos 
publican las APIs.
 Los desarrolladores de metabuscadores 
implementan esa API para que el 
metabuscador pueda consultar la base de 
datos.
 El proceso es siempre transparente para el 
usuario.
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Ejemplo: API de Google
http://code.google.com/
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Metabuscadores
 Únicamente permiten la consulta 
simultánea de varias bases de datos
 Pueden contemplar servicios 
complementarios como guardar 
registros, personalizar interfaces de 
respuesta, etc
 Están siendo desplazados del mercado por 
las herramientas de portales bibliotecarios
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Herramientas de portales
 Son herramientas de software que permiten 
construir portales bibliotecarios
pero…
¿Qué es un portal bibliotecario?
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Definición de portal bibliotecario
Es un sitio web donde
se integran todos los
servicios de una biblioteca
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Tipos de portales bibliotecarios
 Dependiendo del nivel de integración se 
habla de:
 Portal simple
 Portal integrado
 Portal completo
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Portal web
 Ofrecen los servicios de forma separada. 
 Basados en páginas web estáticas o CMS 
que permitan una presentación 
homogénea.
 Los distintos elementos del portal no se 
relacionan entre ellos.
(por ejemplo: el metabuscador y el OPAC)
 Es el tipo más común en nuestro entorno.
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Ejemplo de portal simple:
 Universitat de València
http://biblioteca.uv.es/
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Portal integrado
 Incorporan un único log-in para todos 
los servicios de la biblioteca.
 Los distintos servicios están integrados.
 Cuentan con herramientas de 
metabuscador
 Presentación del servicio según el tipo 
de usuario
 Personalización de alertas
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Ejemplo:
 Biblioteca Virtual del CSIC
http://olivo.csic.es
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Ejemplo:
 Univ. do Porto. Faculdade de Engenharia
http://biblioteca.fe.up.pt
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Portal completo
 La integración se produce más allá de los 
servicios bibliotecarios.
 El portal de la biblioteca se integra en el 
portal de la institución de la que depende.
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Ejemplo (?)
Integración PoliBuscador y PoliformaT
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Soluciones comerciales
Producto Proveedor
MetaLib Ex Libris
Metafind Innovative
EnCompass Endeavor / Elsevier
ZPortal Fretwell-Downing Informatics (FDI) 
LibraryFind Software Libre – Univ. de Oregon
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Metabuscadores: resumen
 La metabúsqueda es la consulta simultánea de 
varias bases de datos
 Existen distintas herramientas informáticas 
llamadas metabuscadores
 La metabúsqueda es 
posible, básicamente, gracias al protocolo 
Z39.50 y las pasarelas XML
 Los metabuscadores más desarrollados tienden 
a ser herramientas de portales bibliotecarios
 La herramienta de portal más implantada se 
denomina MetaLib y es comercializada por la 
empresa Ex Libris
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Notas
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Nuevas herramientas 
para las bibliotecas 
digitales
Unidad 5:
Web 2.0 y Biblioteca 2.0
Dídac Margaix Arnal
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Cómo surge el concepto Web 2.0
 En marzo de 2004 hay una reunión de 
expertos de dos empresas para analizar las 
tendencias de la Web.
 Denominan Web 1.0 a los servicios web que 
habían fracasado con el estallido de la burbuja 
tecnológica y Web 2.0 a los servicios qué 
tenían éxito.
 No supone una redefinición teórica de la web.
 No se realiza una definición clara de Web 2.0
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Debemos tener en cuenta qu …
 Web 2.0 es un término que agrupa 
las características consideradas 
clave del éxito de unos servicios 
web frente a otros que habían 
fracasado
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Concepto de Web 2.0
Web 2.0 es un término que agrupa
a sitios web donde se puede reconocer 
alguna de las siguientes características:
 Sustituyen a las aplicaciones desktop
 Comparten o remezclan datos
 Los usuarios aportan el valor al 
servicio.
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Siete características
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Los usuarios aportan valor
 Los usuarios crean contenido y dotan de 
valor al servicio web.
 Se busca su colaboración y participación
 Aportan contenidos, comentarios, 
puntuaciones, etiquetas, etc.
 Ejemplo:
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Flickr
Fotografía y comentarios 
introducidos por un 
usuario
Comentarios de 
otros usuarios
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Capturar datos de forma automática
 Los usuarios no siempre están 
dispuestos a participar.
 El sistema ha de ser capaz de 
aprovechar la información que se 
genera por el propio uso:
 Veces que se ha visualizado un video
 Enlaces que recibe, etc.
 Ejemplo
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YouTube
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Los datos tienen un valor est atégic
 La información capturada por un sitio web 
es su principal activo.
 Los sitios web deben identificar sus datos 
de mayor valor y aprovecharlos para el 
servicio.
 Ejemplo:
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Amazon
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Cooperar, no controlar
 Crear APIs para que otros desarrollen 
aplicaciones.
 Aparece el concepto de mash-up o 
aplicación web híbirda.
 Ejemplo:
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Panoramio
Fotos +
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Algunos derechos reservados
 Generalización de las Licencias Creative 
Commons.
 Permitir algunos usos de los objetos 
digitales, pero reservar algunos derechos 
de la Propiedad Intelectual.
 Ejemplo:
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SlideShare
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Software multidispositivo
 Existen múltiples formas de acceder a la 
web.
 La programación ha de ser independiente 
de aplicaciones, plataformas o dispositivos.
 Dispositivos:
 Ejemplo:
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Software multidispositivo
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Sacar partido a la Larga Cola
 Concepto originario de los modelos de 
comercio electrónico.
 Buscar el auto-servicio del cliente para 
que sea posible atender a todos los 
clientes.
 Ejemplo:
 Adsense de Google:
https://www.google.com/adsense/
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La larga cola
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Google Ads
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Beta perpetuo
 [La versión beta de un programa es aquella 
que se publica para ser testeada y sobre la 
que se aplican cambios]
 Mejora continua del servicio web.
 No se anuncian versiones, las mejoras se 
implementan conforme se realizan.
 Actualizaciones constantes.
 Ejemplo:
 Cualquier servicio web
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Beta perpetuo
 Modelo clásico (software empaquetado)
 Modelo Web 2.0
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Software Social
 Aplicaciones de Internet que permiten:
 Conversar
 Compartir objetos digitales
 Actuar como filtro de aquello que tiene valor
 Organizar los objetos digitales
 Crear perfiles y establecer relaciones sociales
 Facilita el aprovechamiento de la 
inteligencia colectiva
 El servicio mejora cuanta más gente lo 
utiliza
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Software Social
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Características del Software S cial
 Permite el aprovechamiento de la 
inteligencia colectiva.
 El servicio mejora cuanta más gente lo 
utiliza
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Concepto de RSS
Really
Simple
Syndication
=
Sindicación
Realmente
Simple
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Fichero XML
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Soluciones que aporta
 El principal uso del RSS en el entorno 
bibliotecario es para las alertas de 
novedades de una forma más eficaz y 
flexible que mediante los envíos de 
correos-e
 El mayor uso que tienen en la actualidad es 
en los portales de revistas-e y en los 
repositorios comunicando las novedades
 Permite la redifusión y la reutilización de 
la información
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Ejemplos
La Web como
Plataforma
Datos: compartir y 
remezclar
La Web Social
W
e
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.0
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Mapa de la Web 2.0
http://www.internality.com/web20/
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Concepto de Biblioteca 2.0
La aplicación de las tecnologías y 
la filosofía de la Web 2.0 al 
entorno de las bibliotecas, sus 
colecciones y servicios, ya sean 
virtuales o presenciales
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Elementos de la Biblioteca 2.0
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Software social general 
 Algunas bibliotecas utilizan herramientas 
de software social para ofrecer diversos 
servicios.
 Ejemplos:
 Blogs y Wikis
 Redes sociales
 Flickr, YouTube
 Del.icio.us
 Etc.
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Software social bibliotecario
 Son aplicaciones orientadas a biblitoecas o 
servicios documentales.
 Herramientas de catalogación social
 LibraryThing, aNobii, …
 Gestores sociales de referencias 
bibliográficas
 CiteULike, Connotea, …
 Herramientas de OPAC social
 Primo, Encore, Software Libre
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Desarrollos propios
 Algunas bibliotecas han optado pr hacer 
sus propios desarrollos.
 PennTags
 Rincón del Lector
 El que anem llegim
 H2O play lists
 …
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Mapa visual
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Biblioteca Municipal de Musk z
http://www.muskiz-liburutegia.org/
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Ann Arbor District Library
http://www.aadl.org/
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Hepenin County Library
http://www.hclib.org/
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Resumen
 Web 2.0 es un término que engloba ciertas 
características de sitos web.
 El software social es una de las bases de la 
Web 2.0.
 Biblioteca 2.0 es la aplicación de la Web 
2.0 a las bibliotecas.
 Existen herramientas de software social 
para bibliotecas o servicios documentales.
 Algunas bibliotecas ya están ofreciendo 
servicios 2.0.
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